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Misaikucing:
e yakitberkait nu di encing.
-
B ntangmerah:
leg k nd mamd s jantung.
-
Pee hbeli :sakit
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ANTARA produk berasaskan herba
keluaran Masficus phyto Industries.
"Melalui usahaberterusanini, saya
yakinpertumbuhanindustriherba
untukjangkarnasapanjangsecaratidak
langsungmampumengukuhkansektor
pembuatandankesihatannegara,"
katanya.
KISARAN
herba
dimasukkan
kedalam
uncang.
